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The purpose of this research is to know and analyze whether regional taxes 
and retributions affect the capital expenditure at the Government Regency and 
City in West Sumatra province. The method of analysis used in this research is 
quantitative method, with multiple regression testing by doing the classical 
assumption test before getting the best research model. Variables in this research 
are regional taxes and regional retributions as independent variables and capital 
expenditure as a dependent variable. The total number of Regencies and Cities in 
this research is 19 (12 regencies and 9 cities).  
The results of this research prove that regional taxes and retributions 
simultaneously effected the capital expenditure on regencies and cities in West 
Sumatra. Partially regional taxes have significant effect on capital expenditure on 
regencies and cities in West Sumatra, while the regional retributions have 
insignificant effect on capital expenditure. The adjusted R² of 0.254 indicates that 
25.40% of capital expenditure changes can be explained by the independent 
variables present. The remaining 74.60% is explained by other variables not 
mentioned in this research model. 
 





Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah pajak 
daerah dan retribusi mempengaruhi belanja modal pada Pemerintah Kabupaten 
dan Kota di Provinsi Sumatera Barat. Metode analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode kuantitatif, dengan pengujian regresi berganda 
dengan melakukan uji asumsi klasik sebelum mendapatkan model penelitian 
terbaik. Variabel dalam penelitian ini adalah pajak daerah dan retribusi daerah 
sebagai variabel independen dan belanja modal sebagai variabel dependen. Jumlah 
Kabupaten dan Kota dalam penelitian ini adalah 19 (12 kabupaten dan 9 kota). 
Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pajak daerah dan retribusi secara 
simultan mempengaruhi belanja modal pada kabupaten dan kota di Sumatera 
Barat. Secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal 
pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat, sedangkan retribusi daerah memiliki 
pengaruh yang tidak signifikan terhadap belanja modal. R² yang disesuaikan 
sebesar 0,254 menunjukkan bahwa 25,40% perubahan belanja modal dapat 
dijelaskan oleh variabel independen yang ada. Sisa 74.60% dijelaskan oleh 
variabel lain yang tidak disebutkan dalam model penelitian ini. 
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